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Ravinteita kierrättämällä voidaan 
vähentää uusiutumattoman, louhitta-
van fosforin käyttöä, säästää väkilan-
noitteiden valmistukseen tarvittavaa 
energiaa ja lisätä ravinneomava-
raisuutta. Samalla vähennetään 
ympäristöön kohdistuvaa ravinne- 
kuormitusta ja vesien rehevöitymistä.
Ravinneneutraali kunta -hankkeen tavoit-
teena on tehostaa kunnassa tai laajemmalla 
alueella muodostuvien orgaanisten ravintei-
den hyödyntämistä mahdollisimman lähellä 
syntypaikkaansa. Lounais-Suomessa ko-
keiltavat toimintamallit kehitetään sellaisiksi, 
että niitä voidaan soveltaa koko Suomessa. 
Toimintamalleilla pyritään saamaan aikaan 
Ravinneneutraali kunta -brändi, joka tuo nä-
kyvyyttä ja vetovoimaisuutta kunnalle tai 
alueelle. Brändi voidaan liittää myös toimijoi-
den tuotteisiin, jolloin siitä hyötyvät erityisesti 
alueen yrittäjät ja elinkeinoelämä.
Hanke on osa ympäristöministeriön ravintei-
den kierrätystä edistävää ja Saaristomeren 
tilaa parantavaa (ns. Raki-) ohjelmaa 2012-
2015. Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen 
ELY-keskus.
Yhteistyökuntien ja muiden 
tahojen rooli 
Hanke perustuu yhteistyöhön erityisesti  kun- 
tien mutta myös maatalous- ja muiden 
yritysten ja eri organisaatioiden kanssa. 
Toiminnassa otetaan huomioon myös aihe-
piiriin liittyvien muiden hankkeiden, erityisesti 
Raki -hankkeiden tulokset ja kokemukset. Li-
säksi tarvitaan aktiivisia kansalaisia mukaan 
toimintaan. Ravinneneutraali kunta -kriteerit 
ja niiden mukaisten toimenpiteiden todenta-
minen sekä vaikutukset ympäristöön  mää-
ritellään laajana yhteistyönä. Pilottikunnissa 
kartoitetaan mahdollisuudet ja puutteet alu-
eella syntyvien orgaanisten  ravinteiden  kier- 
rätyksessä. Näille alueille suunnitellaan käy-
tännön ratkaisuja, jotka tukevat ja edistävät 
alueen elinkeinotoimintaa, työllisyyttä ja toimi-
joiden verkostoitumista. Samassa yhteydessä 
selvitetään käyttökelpoisiksi arvioitujen ratkai-
sujen rahoituskeinot. 
Hankkeessa edistetään  palvelujen ja palve-
lukokonaisuuksien syntymistä eri lähteistä 
tulevien ravinteiden tarkoituksenmukaiseksi 
kierrättämiseksi ja/tai sijoittamiseksi. Tavoit-
teena on luoda alueellisia yhteistyömalleja ja 
palveluja ”toisen jäte on toisen raaka-aine” 
-ajatuksella ja saada ne laajaan käyttöön 
samalla vesien tilaa parantaen. Käytännön 
toteutuksessa yhteistyökumppaneilla on mer-
kittävä vastuu.
Hankkeen omarahoitusosuus muodostuu 
ELY-keskuksen ja kuntien henkilöstön työpa-
noksesta. Kuntien tehtäviä ovat ravinteiden 
kierrätyksen nykytilan selvittäminen oman 
kunnan osalta, asiantuntija-apu, osallistumi-
nen ideointiin ja suunnitteluun sekä tiedotta-
minen ja toimenpiteiden edistäminen kunnas-




• Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen 
lietteiden hyötykäyttömahdollisuudet 
lannoitteina ja maanparannusaineina.
• Kunnallisen viemäröinnin ulkopuolella 
olevien haja-asutusalueiden jätevesien 
käsittelyn vaihtoehdot.
• Biojätteiden synnyn vähentäminen,   
niiden ravinteiden kierrätys ja ruokaloista, 
kaupoista ym. tulevan ”ylijäämäruuan” 
saaminen hyötykäyttöön.
• Kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyö 
lanta- ja rehuasioissa, lannan ympäristö-
ystävällinen käyttö sekä maaseudun 
uuden kehittämisohjelman mahdollistamien 
toimenpiteiden hyödyntäminen.
• Hyvät viljelykäytännöt; pellon kasvukunto, 
maan rakenne, kuivatus, ravinnetaseet, 
lannoitus ja maatalouden vesiensuojelua 
edistävien toimenpiteiden kohdentaminen ja 
toteutus.  
• Jätevesiverkoston ulkopuolelle jäävien 
teollisuusperäisten orgaanisten ravinteiden 
jatkokäytön mahdollisuudet ja esteet.
• Veneilyn tuottamien käymälä- ja ruokajättei-
den vastaanotto ja käsittely.
• Biokaasulaitoksen lopputuotteiden hyödyn-
täminen ja  niiden vastaanottajien tarpeiden 
mukaiset palvelut.  
• Ympäristönäkökohtien ja lähiruoan huo-
mioonotto julkisten hankintojen kriteereissä.
• Tarpeen mukaan mukaan myös muita 
teemoja.
Käsiteltävät teemat ja niiden tärkeysjärjestys 
sovitaan työryhmissä kuntien ja muiden kun-
nan alueen toimijoiden kanssa kunkin kohde-
alueen ominaispiirteiden mukaan.
Lisäksi pyritään edistämään teemoihin liitty-
vän ympäristötekniikan kehittämistä ja ympä- 
ristöyrittäjyyttä. Hankkeessa kirjataan myös 
esiin tulevia hallinnollisiin käytäntöihin, viran- 
omaiskäytäntöihin ja taloudellisiin ohjauskei-
noihin liittyviä ongelmia ja tehdään niihin pa-












Ravinteiden kierrätys on osa  
resurssiviisautta. Resurssiviisaus 
on yksi kehityspoluista Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen ympäris-
töohjelmassa vuoteen 2030.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2
PL 523, 20101 Turku
puh. 0295 022 500 (vaihde), www.ely-keskus.fi 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lisätietoja:
Sanna Tikander, koordinaattori 
+358 295 023 019
Janne Heikkinen, erityisasiantuntija
+358 295 023 029
www.ymparisto.fi/ranku
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